

























































































富山大学生活協同組合理事会 バハウ サイモン ピータ （ー理事）
【その他業務分担】
国際交流センター紀要 副島 健治
国際交流センターニュース バハウ サイモン ピーター
日本語研修コース報告書 『らいちょう』 田中 信之
国際交流センターホームページ 副島 健治
91
小木曽 左枝子
研〇補〇初級「文字・漢字」（水曜3限）
研〇初級「特別指導」（月・金曜4限）
研〇補〇初級「会話」（金曜3限）
研〇中級「読解」（火曜4限）
研〇補〇中級「文法C」（金曜1限）
研〇補〇中級「文法C」（金曜2限）
教〇外国語科目「日本語A1」（火曜3限）
研〇初級「特別指導A2」（月・金曜4限）
研〇補〇初級「漢字A2」（水曜3限）
研〇補〇初級「会話A2」（金曜3限）
研〇補〇中級「文法B2」（金曜1限）
研〇補〇中級「文法B2」（金曜2限）
教〇外国語科目「日本語B4」（火曜2限）
前期 後期
バハウ サイモン
ピーター
コンサルテーション（水曜3限）
留学用英語サポートクラス
（火曜3限）（火曜4限）
コンサルテーション
（水曜2限）（木曜2限）
